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DIARIO OFICIAL·
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
~ETIROS
• • •
Excmo. 8r.: Viata la inataDcia que V. B. cun6
á elite )finia~o en 12 del mea act~ promo-
vid& por el capitán de 0abalJeriu, D. Emilio l..6pes-
Tello y PeiIaa, de reemplaso en esta región, en IOll·
citud de que .. le conceda la TUelta al .."noio acü'Yo,
el Bey (q. D. g.) ha tenido • bien~ • loe
deaeoe del in........o, debiendo penu....... 88 ••
•••
DB8TINOS
•
uoendido, del regimiento Infauteria de Burgos nú-
mero 36, y destinado al cuadro de eventwilidade.
de Ceuta, el Bey (q. D. g.), de acuerdo con 10
informado por ese Consejo 8upremo en 26 del mea
a.ctnal, seba servido concederle licencia para con·
traer matrimonio con D.- Adomnína. Raquel :Benftca
Fernindez.
De real ofden lo digo á. V. E. para. .u conocimien-
to y demAs eCectotl. DiOll gual'de á V. E. mucho.
años. Hadrid 29 de septiembre de 1914.
R.\MÓN EotAaOE
Seaor Presidente del Coúaejo Supremo de Guerra
y Karina.
Señores Capitán general de la. léptilD" regi6n y Co-
mandante general de Cauta.
Excmo. 81'.: Habiendo cumplido la edad reglll-
Illentaría para el retiro en 22 del actual. el capi-
tÁn (E. T. O.), con destino en el regimiento Intan·
tería de Tenerife n(am. 61, D Müicial Vei'-qul'7,
Curbelo, el Rey (q. D. K.), de &.Cuerdo con lo in-
formado por el CODlejo 8UJ,remo de lluerrn. y }Ia-
rina, .e ha .emd_ di.poner que el interesado caullO
baja ('n el E~rcito por fin ({el corriente m... cun
!luJeción ~ lo preceptuado en el arUculo l.v de
l:~ ley de 28 de agOIlW de 18U, una "ez que no
cuenta en la actuaI1Uad 1M 20 a.i\oa de .ervicios
o(ectivOll que previene el act. 2.0 de la ley de re-
tirOll de 2 de julio de 1865.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimien-
to y demA. efectotl. Dios guarde á V. E. muchos
añOll. Hadrid 29 de septiembre de 1914.
RAMÓN EbtAOÜ~
Sedor PtelIidente del CouNjo Supremo de Guerra
y llarina.
Sedor lDterYentor pDeral de Guerra.
..... IIIIIIIrII
PARTE OFICIAL
•••
--
MATRIMONIOS
BJ:cm.. Sr.: Accediendo , )0 8Olioit8do por el
~t6a 4. infantería D. Germ6n KadroOero Lllpa,
• • •
RECOMPENSAS
REAL.ES ORDENES
Escmo. Sr.: El Uey (r¡. D. g.) ha. tenido " bien
oonfirmar la concesión del empleo de cabo, con la
antil{Üedad de 18 de agosto rróximu paEo.uo, hecha
por "'V. E. en 20 del actua.l, a soldado del regimien-
to Cazadores de Vitoria, 28.0 do Caballeria, Adrián
Rabanal Macho, como recompensa al llistinguido como
portamiento que observó y méritos que cont~io
el expresado dia. en 1all inmediaciones del Rincón
(Tetuá.n), en que murió gloriosamente.
De re&l oroen lo digo á. \0-. E. para. .u conocimien·
to y demAI efectOll. Dios guacde " V. E. muchos
aliOlI. Madrid 29 de septiembre de 19B.
EatAGlI!
Belier ~Jto Comisario de EspaAa en lIarruecos.
8e6er lDter.-entor general de Guerra.
Escmo. Sr.: El Rey (q. D. gol ha. tenido &. bien
conceder el empleo de brigada al sargento del regio
miento Infantería. de Vad·HI.s núm. tiO Eduardo Pé·
r'ft Femández como recompenaa. al distinguido como
portamiento que obaer.-ó y méritos 1100 contra.jo en
la defellla de la avanl8da. de Bucherit del mon-
te Arrui (Melilla) el dla 24 de abril del afio pró-
ximo ~ado en que muri6 gJorioumente.
De r.... den lo digo A. V. E. para. su conocimien·
to ., demAa efecto.. Dios guarde A. V. E. muohOl
&11011. Madrid 29 de aeptiembre de lDU.
Eat"oa.
Selior Alto Comi.a.rio de Espnlla en MarrlMlcOlI.
Sei\oru InterTentor geneml de CluCIT3 y Comandnntt'
general de Malilla.
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•
ac~ual situación baab que l~ corresponda cJlocación
en actiyO, con arr~lo ~ las prcscripdonCll ele la. real
orden de 12 de diclcmbre de 1900 (C. L. núm 23;).
De real orden lo digo á Y. E. para IIU conocimien-
to y demás efecto8. Dios guanle á V. K mucho8
3060.. Madrid 29 dr. llcptiembrc de 1911.
EotAoOt
SeñOl" Capitán general de la primera región.
Seiior Interventor general de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. 1). g.) se ha lIer.ido
di.poner qne el .uhofi 'hl del r~gimiento C:l.ulfiorcs
de Lusitania, 12.0 de Carolle:'ía, D. ,Jacinto Salvado
Domenecb, pase destinado, en varanf.<l de IIU claB'~,
al de Ca7.a.tfores de Vitoria, 28.0 de la millma arma,
yerificándose el alta '1 baja. correspondiente en 1&
próxima revista de comisario.
De real orden lo digo á V. E. ¡nra BU conocimien-
to 'y demás efectos. /)ios guaede á. V. E. muchos
&601. Madrid 29 de septiembre de 1914.
ECHAOÜK
Bellorea Ca~itán general de b. 86hrunda región, Alto
Comisario de Espa.6a en Marruecos '1 Comandante
general de Ceuta.
SeQor Interventor general de Guerra.
•• •
SIal.. •.. artilla
ASCENSOS
Exano. Sr.: En vista de lo propuello por la' Junta
económica de la Comandanda de ArtllJerla de Ceuta
en acta fecha 8 de agosto último, el Rey (q. D. g.)
ha tenido ~ bien conceder el asceMO , la tategorfa
de ajustador herrero-cerrajero de primera clase, á los
de legunda de la expresada Comandancia D. Emilio
Fernández Martfnez y D. Luis J.ópez Gonz4Jez, como
comprendidos en la real ordf'n de 3J de mayo de t897
(C. L. n{¡m. J .14). asign4ndolCl en IU nuevo ~mpleo
la anti~üedad de J. o del me. actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimirn-
to y dem~s efectos. Dios guarde 4 'Y. E. muchos
aftoso Madrid 29 de leptlembre de t9 t 4.
ECHAGüF.
Seftor Comandante general de Ceuta.
Seftor Interventor general de Guerra.
• • •
Exaao. Sr.: En tista de lo propuestCt por la Junta
.......""" de la Comandancia de Artillerfa de Me-
nora eb acta fecha 11 de agosto último, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido ~ bien conceder el ascenso
á la categoría de ajustador herrero-cerrajero de pri-
mera clase, al de segunda de la expresada C.oman-
dancia D. Alfredo Ah-arez Alvarez , como como"ndido
en la real orden de 31 de mayo de 1897 (C. L. nú-
mero 134), asigúDdole en 9U nueva empleo la anti-
güedad de 23 del mes actual.
De' real orden lo digo ! V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde , V. E. múchos
a60s. Madrid 29 de septiembre de 19 J4.
ECHAGüB
Se60c C~pitin general de Balures.
SdioI" lnten-entor general de Guerra.
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DE5TrN05
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que 105 capitanes d~ .\rtillerla comprendidos
en la siguiente relación. que princ:ipia con 1>. ~fanuel
Radia y Fernández y termina con D. Joaqufn de
las Llanderas y Fraga. pasen á los destinos y situa-
ciones que á cada uno se les ~ñala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocirni~n­
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoe
aft05. Madrid 29 de septiembre de 191.4.
ECHAGütt
Sefiore~ Capitanes generales de la segunda, quinta
se:o;ta regiones y de Canarias.
Seftor Interventor general de Guerra.
Beloci6" qtul se eilo
D. Manuel Badfa y Fern~ndez. del primer reglmlente
montado, á excedente en la segunda región.
" Juan Ternero y Vázqucz, de la Maestranza de
Artillerfa, al primer regimiento montado.
" José Freyre y Conradi. del 13. 0 regimiento mon-
tado, á excedente en la segunda región y en
comisión' . á la Maestranza de Artillerfa.
• Joaqufn González y Jim~nel, de excedente en la
segunda región y en comisión en la Maestranza
de Artilleda, á la misma de plantilla. cesando
en dicha comisión .
" Juan Unceta r Garda Alherniz, de excedente en
la sexta región, al t3. 0 regimiento montado.
" Francisco Bonnin y Guerln, de la Comandancia
de Gran Canaria, j la de Tenerife.
" Joaqufn de las L1anderas y Fraga, de la Coman-
dancia de Tenerife, á la de Gran Canaria.
Madrid 29 de septiembre de 1914.-Echagüe.
•••
•Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g.) ha tenido á bien
di,poner que los herradores de prlm~ra clase com-
prendidos en la ~iguient~ relación. que principia con
n. Teodoro Haldero Martfnez y termina con don
,\ntoniQ J.ópez Alonso, pasen destinados 4 ocupar va-
cante' que de dicha c~tegorla e"jsten en 101 cuer-
pos y unidades que en la mi~rna I:! indican.
ne real orden lo digo' V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde 4 V. E. muchOl
ano~. Madrid 29 de septiembre de t Q I 4·
ECHAOÜtt
Senores Capitanes generales de la segunda y quinta
regiones y Comandantes generales de Ceuta. Me-
Iilla y Larache.
Senor Interventor general de Guerra.
•
D. Teodoro Baldero Martfn!!l, ascendido, del 13. 0 re-
gimiento montado de Artillerla, al batallón Ca-
zadores de Figueras, 6.
" Andrés Latorre Garda, ascendido, de la COJD4Il-
dancia de Artillerla de Melilla. al batallón C..-
'zadores de las Navas, 10.
lO Juan MiIljn Almagro, ascendido, del regimi-::nto
Infanterla de San Fernando, JI, al batallón
Cazadores de Ciudad Rodrigo, 7·
lO Antonio L6pez Alonso. ascendido, del batallón Ca-
aadores de Arapiles, 9. al 13•• regimiento mon-
tado de Artillerfa.
Madrid 29 de S4:ptiembre de 1914.-E cbqiie.
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REJo:l1 PLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo á lo ~olid!ado pt>r el co-
ronel del segundo regimiento de Artillerfa d(' montaña
D. Santiago Valderrama y ~farlíncz. d R"y (q. O. g.j
se ha servido conced~rle el pase A situación de reem-
plazo, con residencia en la srgunda región, con arreglo
á la real orden de t2 de diciembre de J 900 (C. L. nú-
mero 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de septiembre de 1914.
ECHAOÜr:
Señores Capitanes generales de la segunda y sexta
regiones.
Señor Interventor general de Guerra.
•• •
SIUI'. •• IIllIIens
CURSOS DE AVIAClON
Circular. Excmo. Sr.: En armonía con lo dispues-
to en el apartado segundo de la. real orden circu-
lar de 5 de agosto último (D. O. núm. 172) refe-
rente á la Escuela de observadores afecta al curso
de avi."lCi6n que está. desarrollándose con arreglo á.
la expresada. real orden circuL"l.r, el Rey (q. D. g.) ha
tenido 6. bien dispouer:
1.0 La Escuela de observadorell tendrá. lugae duo
rante el tiempo consignado en la citada rea.l oro
den circulllT y en 138 localidades que tamlMn Il(l
mencionan en la refp.rida disposición.
2.0 Concurrirlm á dicha Escuela de ohservadores
seis jefell ú oficinlc:l que oportunamente serán de-
signados por este Ministerio entre 108 quo lo solici-
ten I)('rtenedentes á E~tndo Ma.yor. 111 flLnterín., Crv
hullerla, Artillería ~ lllgenierOll.
:1.' Los jl'fcs y oficial('1I p<'rLcne('Íl'ntcM Ii. I:lS rr.-
fl1ridM Armaa y Cuerpos que BIlpiren á. sor (Icsil{·
nadol para. &II1stir a\ la EllcueJ¡~ de ohservadorl's, ~e"
IICnl:\rfln IUS inllllmeil).ll antel del 10 dl'll pr{,xlmo
mell do O<'tubrll (L Cin de qua ron urg..mcln. lIeILn (·ur·
"adJl. é. ;}lIto Minisl.erio.
4.0 Herán prcfl1rlcloll 1r1f4 lIHpirnnLcIl que acrl1dikn
poIleer prflolica. en el leYtlntamlento rápido de planot
y en fotografía.
ó.o 1,011 jefes y oCidalell qUll le dCllignen s(' presen·
tar{m en Guadu.L'ljara el día 1.0 del próximo mes de
noviembre, en donde Ilufriré.n un reconocimient.() fa·
~ultutivo, que lleva.c11 11 cabo un médico del ser·
vicio de Aeron6.utic-..a, y si alguno no reuniera con·
diciones para. esta8 prácticas, regresará. desde lue¡¡;o
á su destino y IIerá sublltituido por otro aIIpimnte de
la. misma Arma ó Cuerpo, si 10 hubiera, y lIi no
~r .otro. de dilltinta procedencia, designado por este
Mimsten~ •.
6.0 Los jefes y oficiales que concurran á la. Es·
cuela de referencia gozaron de la indemnización re-
glamentaria loa días en que !le hallen separados de
su habitual residencia; y el transporte del personal,
ganado y material se hará. por cuenta del Estado
cuando no se verifique por carretera, llevando los
oficiales sus uistent.es, y caballos los que Sl'aD pla.-
saB montadas.
De real orden lo digo á V. E. para au conocimien-
to y demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos
dos. Madrid 29 de aeptiembre de 19U.
ECHAolle
8eilor...
• • •
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se ha se"ido
diaponer que el AZ'g'Cnto de logemeros Manuel P6res
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Perdigón, en situación de supernumerario agreaa.do
á W troJ88 afertas á la Comanflanda de fnge.
nieros de Oran Canari'l,' y que ha. cesaOo en su ano
terior ,Iestino de ra.dioteJe~'Tafista de la F.stación
dI) Santa Isabel de jo"ernando l'oó, ¡n.,e dc~tinado
á 1."1.8 tropa.'l afectas al ('entro EleLrotécnico y de
Comunicaciones. veriHd,n,), se la corre3pondiente al·
ta. )" baja. en la revista. ele comisario del próxi·
010 mes de octubre.
. De real orden lo di~o á V. E. para su ~onocimien­
to y demás efectoll. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de septiemhrl' de 1911.
ECllAGÜ"
Señorell Capitanes lZellerales ele la primera región
y de Canarias.
Señor Intervelltor general de Guerra.
• ••
Excmo. Sr.: Vi8ta la instancia prowlJvhla por el
targl'".lW Angel Martínez Cañadaa. con dClltino en
el IlCrvicio de Aeronáutica militar y en la escua.-
drilla. de ZeluAn, en súplica de (lue 8e~ destinado
llU hermano }<'rancillco, soldado del' batallón Ca·
zadores de Barb0.8tro núm. 4, á. dicho servicio de
Aeronáutica. militar, por hallarse 1011 dos sirvien-
do en Africa; teniendo en cuenta. lo dispuesto en
el caso 2.0 de L... real orden circula.r de 10 de
enero último (C. L. núm. 5), el Uey (q. D. g.)
ha l.enido á bien disponer que el soldado del citado
batall6n Cazadores úe Bn.rbastro núm. 4 ¡"raocillco
MarUnez Cañadas, pase á (~ntinuar sus lIerviciOll
al servicio de Aeronáutica. militar, efectnándolle
el alta y baja. cOJ'respl¡nlliellte en lA próxima re·
vista de comisario; teniendo pre:lente el coro-
n!'l director del mencionado servido qU(' dclxo
<L"l.T cuenta ti. est~ MinisLcrio de la roja del sa.r-
gento Angel Martínez Ca.ñadu, en el ¡';j6rcito dl1
Africa, cuando suceda, cualquiera. que Iel~ el mo·
tivo, por si fuera. pertinente, el deat in:Jr nuovamen·
to al Fmnci.co 1 aquel Kj(·rcito.
De real orden lo digo ú V. E. fArtL .u conocimieu·
to y demtia efectos. Dioll glULrde fL V. E. mllohOll
afio.. Madrid 29 de "¡lticmbrc de 1914.
SeRiorea Capitán general dI! la. primero región '! Co·
mandante general de Ceuta.
Scflor Iuterventor general de OUCM'tL.
• ••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo r;olicit.'l.do j>!)r 101
C3fitanes de IngenierOll D. Felipe Rodrlguez ~6pel,
de regimiento mixto de Melilla, y D. Antomo. Pe·
ñalver Altimira.a, de la Comandancia. de Inge~lerOl
de Ciudad Rodrigo, el Rey (q. D. g.) ~J. tcmdo "
bien dilponer que el primero pase d,:sllnado ~ LL
citada Comandancia de Ciudad Rodng.o '1 el ~.
gundo ul eXlreaado regimiento mixto de JleliUa.,
con aneglo lo dispuesto en el artículo once de
la real orden circular de 28 de abril del año actual
(C. L. número 74). .
De real orden lo digo á Y. E. para 8U conocimien-
to y demb efectos. Dioa guarde " V. E. muchOl
afios. Madrid 29 de leptiefnbre de 1914.
ECHAOÜE
Señores CapiUn general de la. séptima región '1 00-
mandan\e general de Melil'a.
Sellor Interventor general de GueM'tL.
• ••
lExcmo Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha eervido
disponer' que el maestro de obrcui milit.a.ce8, de nue·
1!"~~...
l ',. 1j.
~
•••
ASCENSOS
Excmo. 8r.: El Rey (~. D. g.) M teniño á bien
conferir el empleo de oficial 8egundo de Intenden·
cia, en propuesta extraordinaria de a.censol, e. los
oficiales tercer08 de dicho cuerpo D. Alejandro de
Diego G6mez, D. J036 Garda. Fuentes y D. Jellús
Diaz Montero, con destino, respectivamente, en la
Comandancia. do tro¡;al de campalla de Melilla, In-
tendencia. militar de la tercera rogi6n é Intendencia
genernl militar, por contar en IUS empleol el plazo
quc determina. el articulo '6,Q del reglamento de
IUlcen.os de 29 de octubre de 1890 (O. L. ndm. 405)
y hallnrae ademú c1allil!oodOl de aptOl p.lJ'& obtener-
lo y exi.tir vaoantel de ofidlll segullilo; dllliendo
diafrutu en el que le les confiere de la eCec'lividad
de 1) del corriente mes y cont.inuar preltando lem-
cio en IlUlI destinos aduales.
Do relll orden lo digo á. V. E. po.m IU conocimien·
to y demú efectos. Dio. gua.rue f. V. E. much08
a.Ilol. Madrid 29 de leptlembre de 1914.
EatAoOe
Señores Capitanell. generales de la. primera y sexta
regiones.
Señor Inten'entor general de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATU'ICACIONES
Excmo. Sr.: El Re)' (q. D. \{.) se ha servido
conceder derecho , la gra.tiCic~cI6n Qtlual de 600
peseta.8, á contar desde 1.0 de octubre próximo, co-
rrespondiente á 108 diez años de efedívidad en .118
empleos, á loe capit&nes de 1ngcní~ro3 D. .Jaime
Coll y Soriano y D. Enrique Meaeguer y Mario,
destinados en situación de supernumerarios en la
sexta y primerll regiones, rlll\pectivamentl', confonne
á lo prevenido en la. ra:..L1 orden circular de 6 de
Cebrero de 19:>1 (C. L. núm. 31).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 29 de 8eptiembre de 1914.
EcnAoúE
• • •
,. ..
IUO:MPLAZO
PERSONAL m:L MATERIAl, DB INGENIEROS
Exomo. Sr.: Accedicndo 6. lo solicitado por el
tl'nientc coronel de Ingenierol D. Jos~ Briz López,
con deltino en 01. primer rejfimlento de 7ApadO-
rel Minadorel, el Rey (q. D. g.) .e ha lervido
ooncederle el pue 6. 8ltuaclón de reemplazo, con
rClil1encin. en eatA región, con a.rreglo á. lo preccp-
tuado en la roal orden circular de 12 de dldembnl
ele 1900 (C. L. n(lm. 237).
Do rMI orden lo digo {¡, V. E. po.ra .u conocimlen·
to y demfur efecto.. Di08 guarde , V. E. muchos
aflOl. Madrid 29 de leptiembre de 1914.
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8el\or Oapitán general de la .exta región.
Sl."i'lor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha tenido á. bien
nombrar maestro de obras mil1tares, con el sueldo
anual de 2.000 peseta.8, al aspirante aprobado, pro-
cooente de la clase de paisano, D. JOIJé Ibáñez San-
tos, el cual ha demostrado la aptitud nece8aria du-
¡'ante el período de prácticnB á qne é!n la Coman·
dancia de Ingenieros de Burgos ha estado sometido,
con arreglo á lo dispuesto en los artfcul08 55 y :iG
d~1 reglamento para el p:!r80na.l d~1 Material de Inge-
niero8 aprobado por real decreto de 1.0 de marzo
. do 1905 (C. L. núm. 46) y modiCiea.uo por otro
de 6 de igual mea de 1901 (C. L. núm. 15).
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimien.
to y demAa efectos. Dios guarde t. V. E. muchos
años. Madrid 29 de .eptiembre de 1914.
EOiAoOE
\'0 ingrelo, D. José Ibá.ilez Santoe, ¡nae deltinado Ci l
1:1. Comondanda de Ingenienle de Burgall.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás eCectos. Dial guarde t. V. E. muchos
añoe.Madrid 29 de septiembre de 1914.
ECHAoOe
Señor Capitán general de la sexta región..
f'efior Interveotor general de Guena.
~ei'lore8 Capitane8 generales de la primera y sex-
te. regiones.
Sefior Interventor general de Guerra. .
• • •
.~ Sr.: ~ccediendo t. lo solicitado por el aa-
plüJi a. Ingemero8 D. Trinidad Benjumeda y del
Rey, .'con destino en el tercer regimiento de Za,.
podores Mina.<lores, el Rey (q. D. g.) 8e ha 8ervido
ooncederle el pa8e , situación de reemplazo, con
residencia en esa región, con arreglo , lo precep-
'uad~ -en la real orden circular de 12 de diciembre
de 1900 (C. L. núm. 237).
De real OI'den lo digo , V. E.~ 8n conocimien-
tI> y demáa efectoe. Dioe ga&rl1e lo V. E. muchoe
ailoe. lIadrid!9 de septiembre de 1914. .
ECHAoiJa
Sei'1orell Oapit.4.n geneml de la. t.ercera regi6n 'J <Jo.
mandante general de Melilla.
Scftor Interventor ¡eneral de Guerra.
'" .
CLASIFIOACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido , bie~
dec1a.Tar aptoe para el ascenso, cuando por antigüedad
les corresponda., á los oficiales WI'ceros de Intendencia
D. Aleja.ndro de Diego G6mez, D. José Garda. Fuen·
tes y D. Jesús D(az Montero, por reunir las con-
diciones que determina el artfculo 6.0 del regJa..
mento de cburificaoiones de 24 de mayo de 18!1
(C. L. oÍlm. 195).
De real orden lo digo á V. E.~ su coDocllnien·
ro y demás efectos. Dios guarde f. V. E. muoboe
ai'ioe. Madrid 29 de 8eptiembre de 1914.
EatACIBe
Se6M Oe.pitf.n 8'lnerU de la 1NlpDd& ngi6D.
8elior Io&enentor general de GQerra.
Señores Capitf.n general de 1& tercera ~6n y Ca-
tDaDdaDte general de .Ilelill&.
••• • • •
© Ministerio de Defensa
D. O. ata tl8 80 de eep&lealhn es. 111" le!»
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
aprobar laa comisione" de que V. E. dió cuen·
ta. á este Ministerio en 9 del act.ual, de.~cmpeña­
daa en 101 meses de mayo, jnnio y julio últimos
por el personal compr('ndldo en la relaci6n que "
continuación IIC inserta, que comienza con D. Jos6
Carda Cunero y concluye con D. Jo!5é Soler Ea·
teyo. declari.ndow indemnizables con loa beneficios
© Ministerio de Defensa
qae eeft,lep b uUculoe del reglameDk) que eD
1& lIÚ.Im& .. espruau.
IIp. real ordp.n lo digo á V. E. pIU"a'l1 coDocimieD·
k) 1 finet cooaiguientee. Dioe ~e , V. B. mu·
oboe &601. Madrid 22 de eepbembre de 1914.
EatAOÜe
Sdor Capit6A general de 1& t.crcera región.
Sellar IDterveDtor geDera! de Guerra.
1; M. General.. ...•••. T. Geoeral •• O. WencesJao Molios Lemaur.. /0 y 11 ~aleocia .ITeruel , . .. . •• Revistar la guarnici~o .
Fatado Mayor.•.•••.•. Coronel.... _ Juan Canttlo Saluar .•.••.•. 10 Y1/ dem...•• 1.lem.......... ••...... Acompadar al antenor..•.
Inlao.terJa eapit'n..... • ildefoolO Molins MaManares 10)' 11 dem. • .. Idem.................... I~em. . .JurJ~lco ..••••••...•• T. auditor 3.· •.Onolre Sastre Olameodi ••. JO Y 11 dem.•... Castellón •.•.•... , .•.•... FIscal de Conse~oGuerra.
lnl. M.llorca ......••. Caplt'n. '" • Antonio Antelm Riera.... 10. 11 dem...• Alcira .••..•.....•....•. Vocal de C-onseJo Guerra.
Zona Valencia .•••.•.• Otro. _ R.rael 8JIlranco Herrera. 10 YIJ Idem... Idrm.... .. 'Idem ..
In(.a Otumba.. .... Me!dico 1.° a Miguel Moreno López .... :· 10 Y"/:rdem .•.• "Ibacete.....•.....•.• ·•. Vocal Comisi6n mixta.•.
Idem . • • . • . .• . . •. ••.• a El mismo... .••..••.. •....• 10)' 11 ]dem •..• Idem•.•••...•..... · .. , dem .' .....•..•.• : . •• •
Idem ..•••...••..•• a.o teniente.. D. Juan Voltea GuillalDÓD .•... 10)' 1I ~dem ...• Cullera ..•...•.•.•.••.•. Comandante de partIda ..
Idem ; " ••.•...•.•.. Suboficial... • Antonio Marco Tejedor. . . . 16 ~:Idem ..... Valencia .•••••.....•..• · Plano de Va!enCla.. . ...•
Zona Murcia. • • • . • •• . CapilAn,.. • • Francisco La Rocha SauuUe '4 Cartlgena Murcia. .. • .•...•.•••.•. Conducir caudales .
Idem •..•....••.•••.• I.or teniente. _ Andr~s Martln~ GarcJa... . 24 Geaa •.• Idem •.•••..••.•.•.•..•. Idem.... ..•...•.. . .••
Idem 2.° t~niente.. • Prudencio d,.1 Alamo Romio 24 Lorca Idem , Idem .
,.0 Dep.o rellerva Cllb.• T. ~oronel.. • Eduardo Guinl Zayas ••••. 10' 11 Murcia. iua. . . • . . . . . . • . . . . . . • . uez inst.ructor ••.....•..
Idem . .. . .. .. CapIUn. .•. • Salvador de Lacy Zarra.. '" 10 Y11 deIIl Idem......... . oo'... . Secretano .
S I M' . Subinapectorl 1" \Reconocer 4 un tenientet
In dad IUtar .•... ,. m~dico 2.& ~ - Jose! Fem4ndea Salvador .•. 10' 11 ¡Valencia. Idem...•.......••....:. I coronel. ..•... . , \
Idem. . •• • Me!d. mayor. a Francisco Ib4Jlez AGaga 10 Y IIllMurcia .. Idena.... . Idem •
Idem •••..•.••.....•. Me!dlco 1 . o.. • Abilio Conejero Rula. . .. . 10 Y 11 !ClrUgena Idem... ••..• •.. . ....• Idem.. .., ..•. . ....•.
Idem ..•..•..•.••.•. Otro .•.•..•• Fernando Mu/loz Beato.... 10 y II!/:Valencia • Teruel •.•••...•.....• Vocal Comisión mixta ....
Inr•• Prlnce.. ...•..• Corooel... • Mllnuel Montero Navarro •. , 10)' II! Alie.ote • Valencia .....• , •.•......• Extraer caballo ••......
Zona Alicante.••..••.. 2.° teniente. a Pedro Garela Puche ....•.• 24Idem.•.•. Alcoy y Orihuela .......• Conducir caudlles •..•.
Idem Albacete .•••..•• Capitjn ••.. • Juen Ruia Garijo .,. . •• ••• 24 ,Hdllo.. Albacete ....••••.•.• · .. ·• [dem .•............ ·••·•
lar e Tetu'n •.•.•• •• Otro....... • Carlos A1tabella S<-rlaoo •. • 24 :Castelldn. Valencia •..•..•...•.••.• [dem ....• · ....• ." .,
In.enleroa .. , •.•.•• Otro..... • • Luis A1mela I!.strada ..•..•• 10,. 11 liValencia . Alcira ..•..•.•••... · .•.•. Hacen" entrega de la par·
. I ., cela de terrenO parl en-
1
1 terramientos militares •. ,
lateodeada •.••..•.•. IMayor .••• r. Enrique Colomer ApuiIi ••• 110 y 11 .lclelD.... ldem •••....••...•..•... Idem .••...•....••.••.
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131!dem '119141141~dem '1191~
131dem 1914 14 Idem. 191~
20 julio •• 19 14 21 julio •• 191~
20 idem • 19'4 21 id~m . '9'
20 idem . 1914 21 i<1em. 19 1
9 idem. 19'" 10 idem. 1914
20 idem 1914 22 idem. ''1 1,
lO id~m . 19'4 22 idem 1914
1 id~m. 1914 7 idem. 1914
19 idem. 1914 II idem 19'4
1 idem. 19 14 3' idem. '91~
1 idem. '914 31 hiem . 19 14
3' idem. 1914 JI idem. 19 14
31 idem 1914 31 idem. 19 14
31 Idem. '914 31 idem 191,
16 idem. 1914 20 id~m . 1914
16 idem. 19 14 20 idem. 1914
1 idem. 19 14 1 idem. 191~
I idem. 19 14 1 idem 191~
I idem 1914 1 idem. 191
20 idem. 1914 2.\ idem. 1914
13 idem. 1914 18 idem. 191'
1 idem .\1914 4 idem. 191'
3 idem. 19 14 3 idem '1191~
1 idem. 191.4 S idem. 19 1,
III Cl1l1 prtDolpla
Ola
COIDl*1l ~1t4.
\Formar parte de la convo-¡
catoria de ingreso en la
........ / ücue1a Superior de 2slmayo.119 141 Jllmayo·1191'i G.en. ...• '11
,Formar parte de la convo-l
.......1 catoria de ingreso en la\ l' I . .
.~~~~~a .. ~~.~~~~r•.•d~l 1 Junio. 19141 101JuDlo.1 191•
I
POR'I'O
RO....
MES DE MAYO DE 1914
MES DE JUNIO DE 1914
MES DE JULIO DE 1914
CI_
Rn.d4" flll SI dú
Cu'rpoI
•8·'~U~~t.. 8U I 401111. hno lupr 1I
--------1- 1 ,fJ;~ 14.llcia l.eolDlal6ll
Re•. Inl.a Espalla, 46 •. 12.0 tenleotrlo. Jos~Garda Gamno 110 y 1I1JcartagenaIMndrid .
Re¡.lnl.· Espalla. 46 .12.° teniente .10. J~ Garda Gamero 110 1 IlllcartaeeoaIMadrid ., .
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(Ormalu.r prórroga con-¡
lotendeoda •.••..••. Mayor ...... D. Enrique Col(,mer Aparisi .' Valencia.
tra.to de .lquiler local julio .. 19 14 JI julio .. 191~ ,10 1 11 Castell6n ...• , .. ········1 p~ra lona de reclutll-j JI
miento ..••.•....... I
Idem ••...• : •••••.. Oficial I.u ••• D. Jos~ Recasens Feno=ch ••••. 1') 111 Idem. .., Idem ...•.. . .•. .., '1llnspeCcionar servicios ad11 ,mini~trativos. ...•..•. 11) idem 19101 '1 id('m·. 19'. 1
Idem ............. Otro 2.° ..... • Ptdro M.rUnel de la Torre. 10111 Arebeca. Murci. .•...... . ...•..• ,Cobrar libramientos. . . . .. 29 Idem . 1914 JI idC:In • 1<j14 ]
. \ Intervenir compra de ma.-I
3 idem.
. . teriales par3 .I~. obras. 2 !dem . '9 14 IQI4 2
lnterveoci6n Militar..• C.o Kuerra 2.' • ¡... R'm~"""'OL.... 'a'"r'''''' .. A~h,o...... ...... . ¡ d<i h~,.It.1 m,h'" YO'" " ,d.m 19 14 lJ'idt'm. 'Q14 J
. to!iur 118 cuentas de las\ JO idem . 19'01 JI id('nJ . IQ I4 2
mismas ...........•.
Idem ........... ,
. rasar revista de comisariO~ ,'d m 19'-t .l idt'm. IQ'4 1
Oficial 1.° ••• • Joll! Soler Esteve.......... 10111 dem..•.. A1coy ...... ...... ..... ~. intervenir los .servi- JI :d:m : 19'4 j1lidc:m. 19'" 1
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Bellorea O&plt'n general de la primera
mandante general de Melílla.
8eftor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (r¡. D. ~.) se ha sen'ido
4ispooer que por el Establecimiento Central sea
remesada al Parque ele Intendencia de Valencia. una
bandera nacional r,ara edificios, po.ra completar en
i!l miemo el repuesto reglamentario.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to '1 demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
.aliOlI. Madrid 28 de septiembre de 1911.
EatAOÚE
Señorea Capitanes generale" de la primera y terce-
ra regíonea.
Señores Interventor general de Guerra y Director
del FAtableclmiento Central de Intendencia.
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
-disponer la. remesa de 200 lámparas modelo ,1897,
deede el Parque de Intendencia de Valencia al de
Melilla, para atender " necesidades de dicho te-
rritorio.
De real orden 10 digo á V. E. para. 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde" V. E. muchos
.afios. Madrid 28 de septiembre de 1914.
EOfAoIE
Seiiorea Capitán general de la tercera región y Co-
mandante general de Melilla.
Selior Interventor genernl de Guerra.
• • •
,Excmo. Sr.: El Rey (r¡. D. g.) se ha. servido
disponer que por los taneres del material de In-
genieroe de Guadalajara y cuentA del Estndo, se
remeten " )lelilIa, y cQn destino al regimiento In-
fantena de SIUl Fernando, 80& mang08 de pala y
2&t de zapapico, y 2 deetomOJadorea, 2 cortafrfos,
2 ID&Ttill08 Y 2 tenllzu al re~miento Infanteria
de Afrioa1 debiendo darle conOCimiento A e.te lli·
ni.terío de la. recepción del material exprelado ~
loe efeotoe correspondientes de eltadfstlca.
De real orden lo digo ~ V. E. ])I1rB. .u conocimien·
to '1 demás efectol. Dioll guardo " V. E. mnchos
dOl. Madrid 28 de septiembre de 1914.
ECHAoIl
región y Co-
l.'
ACADE~lA ~EDlCO·}I1L'TAR
Excmo. Sr.: Nombrados alumn08 de la. Acade·
mia Médico-militar por ~l orden de 26 del co-
rriente mes (D. O. núm. 216) 1011 médicos provi-
sionalell comprendidos en la. siguiente relaci6n, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á oien disponer que causen
baJa en el cuerpo de Sanidad llilitar como tales
ml!dic08 provillionales.
De real orUen lo (ligo á. V. E. para. 8U conocimien-
to y demás efectos. Díos guacde , V. E. muchos
años. Madrid 29 de IIeptiembr'e de 19H.
Señores Capitanes generales de la primera, segun-
da, tercer", y cua.rta regiones.
Señor Interventor general de GUerT'<!.
R,ltlci6n que se cíitl
D. JOflé Jover Jover, del hospital de & villa.
J Ricardo de la }'ueute Pardo, de la CUnica de
urgencia de esta. Corte.
J NarCISO Barbero Tirado, del regimiento Infau-
teña. de Vi&ca.ya., 51.
J .Jollé Buera Sánche&, del regilDiento Inlantena
de Navarrn, 25.
J CarlOll Tobar Mediano, de I.'\. Clínica de urgen-
cia de esta Corte.
Madrid 29 de lleptiembre de 1914.--Echagüe.
'" ..
elll.;RI'O })Ji) VETJc;RINAlUA MILITAR
CircuÚlr. Excmo. Sr.: }:l Rey (q. n. I¡,) ha. te-
nido " bien aprobnr 108 ejerciciol de opollci6n po..ra
ingreso eH el cuerpo de Veterinaria. Militar, cfee-
tua.loe en virtud de lo dllpuesto on real orden circu1u'
de 24 de junio 61timo (D. O. núm. 140) '1 con·
ceder ingreBo en el referido cuerpo, oon ei e!lpleo
ele vetenna.rio tercero y efectividad de elta. feoha,
~ 1011 diez opositorell u.probadoe ~u(\ figuc.n en 1&
ligult'lIte relación, que WL prin01pio 0011 D. J0e6
HOm&ndoPér~z y termina. ron D. Eulalio i8entosa
)(o~ . ,
De real orden lo digo (¡, V. E. para IU conocimien-
to y demás efectos. Dlol guarde , V. E. muoha.
al\.oe. Madrid 29 de septiembre de 1914.
EatAoIl!
8elior...
-----------'1------------JfATRIlIONIOB
SONBtlBS tt.14eDol..
RAMÓN f:otAoIE
ConseJo ~upremo 'de Guerra
~ Sr.:' Accediendo , 10 solicitado por el
anxdJ&r de tercera clase del Cuepo auxillU de
Intervención, con destino en la Intervención Mi-
litar de la J>rimera egi6n, D. Maiano Yllera. Agua-
do, el Rey (q. D. g.), de acnerdo con lo informado
por .eae Consejo Su~rem~ en 24 del actual, se ha
lIerndo concederle licenCIa. para contraer matrimo-
nio con D.- Rufina Mateos :Martín.
De real orden 10 digo á V. E.~ su conocimien-
to y demáa efectos. Dios guarde á V. E. mucboe
.&iioe. Jladrid 29 de aep~embre de 1914.
Sedar Presidente del
y 1IIariDa.
Señor CapiUn general de la primera ,regi6n.
D. Jo~ Hemando P~~J: ....• Caldayud.-Z.r..goall.
• Ramón Tomú Saura, .. , • I\'~i~.-Urida.
• Jos~ Gri Toda Juli!n Rom~, 7, I.--Barce-
lona.
• Miguel Gorrias Melltles .• Cilldackla de lIenora. calle
Auxiliadora. 26.-MeDorca.
• Pedro Carda Gómez . . .• • Sandoval. 10. bajo.-W;odrid.
• Javier Fem!nde& Losada .. CardenaJ,22.-(MoDrorte),
Lueo.
• AurelioCuadr.doGutj~rrez Plasuela ckJ Pooieate, Hotel.
Valladolid.
• Venaocio Rodado Leal.•. Montele6o, 38, 2.--1údrid
• ADtonio Cuadrado Calvo .• Carabanchel bajo.
• Eulalia BentOlll Mora ....• Villa del P,lIdo.-Vadrid.
Madrid 29 de septiembre de 1914--EcbqGe.
© Ministerio de Defensa
10li18
..1
Seiior Capitfl.n general de la coarta regi6n.
Selior Interventor general de Guerra.
Señores Capitán general de la. primera regi6n, Al·
to Comisario de Eapafia en Marruecos y Coman·
dante general de Laraehe.
Seriar Interventor general de Guerra.
• • •
SIaII .. 11S1nCdII. 1••_
,cunas ...
DESTINOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido , bien
disponer que el t.('niento audit.or do 1.• D.•~ntonio
Dlaz.Delgado y Sinchez, con destino en ela. Ca.·
pitan(a general, paaa f. lituaci6n de excedente y
en comisión , 1M inmediatu 6rdenes del auditor
C1:..ral de la. cuarta regi6n D. Jo'rancisco Ce"Bntes
, percibiendo el sueldo entero de su empleo
por el capitulo y articulo correspondientes de la
IeCci6n cuarta. del presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimien-
t.o y demáIJ efectos. Dios guarde , V. E. mucha..
&dos. Madrid 29 de sepUembre de J9U.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONBti
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder la gratificaci6n anual de 6O() pelCtaa, co-
rreapondiente8 á 108 diez años de efectiridad en
su empleo, á los mé,di~o8 primero3 de Sanidad Mi·
Jitar D. Francillco lloreno Sáenz, excedente en la
primera regi6n y destinado, en comisión, i la uía-
tencia de la colonia menesterosa. de Arcila y don
Francisco Mora Caldés, que preeta 8US 8ervicios
en la. FAcuela. Central de Tiro del. Ejércit.o, IIU-
jetándO!le el percibo de dicho devengo, que em·
pezará i contarse desde 1.0 de octubre próximo
á lo prevenido en la real orden circular de G de
febrero de 1904 (C. L. núm. 31). -
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimien·
to y 'demáIJ efectos. Dios guarde a. V.E. muohOl
aliOll. Madrid 29 de eeptiembre de 1914.
EotAoOC
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimieu-
to y dem!tA efect.oe.. Dios guarde ti. V. E. moche»
alios. Iladrid 29 de sept.iembre de 19U.
R10MÓN Eb1AOiiE
5ei'íor Prelltclente aei Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la. primera regi6n.
Relad6n que u cl/a
•••
Señor...
D. Jo~ Hernando P~rez, 111 servicio de ev~ntualirlades de
la cuartll región, en plaza de categorla superior.
• Ramón Tomás Saura, al nepósito de caballos sementales
de Artillerfa, en plua de veterinario segundo.
• José Gri roda, al regimiento Candare.. de lusitania,
12.0 de Caballerla, en plaJll de veterinario segundo.
• Miguel Gorrlu Mestres. al tercer regimiento montado
de Artillerla, en plaza de veterinario segundo.
• Pedro Carda Gómez. á la Academill de Intendt:ncia, cn
plUll de veterinllrio l'egundo.
• Javier Fernández Losada, al regimiento Cazadores de
Galicia, 2S o de CJballetla, en plaza de veterinario
ttgundo.
• Aurelio Cuadrado Gutit'rrez, al rrgimiento Lanceros de
Farnrsio, S.O de Caballerlll, en plaza de veterinario Ie-
gundo.
Venand<, Rodado ual, 111 primer ElIlltblecimiento de
Remontll, en plala de veterinario '("Iundo.
• AntonIo Cuadrado Calvo, al cuarto Elttablecimlento de
Remonta, en plua de vetr.rinllrio ,cllundo.
• Eulalio Dentollll Mora, al tercer Oepó_ito de caballol le-
mentales, en plRZ I de velrrlnuio lelundo.
Madrid 29 de lIcptiembre de 1914.-EchaKOe.
Excmo. Br.: Accediendo á lo 80licit.ado por 1011
médicos primeros de Sanidad Militar D. Mariano
de Alba y del Olmo, del escuadrón Cazadores de
Menoroa ndm. 2 y D. .'rancisco Mullol Cortá.r.ar,
de la Academia de Infanooria, el Rey (q. D. g.)
ha tenido ti. bien dieponer que cambien entre el
de deatino, con a.rreglo á lo prevenido en el aro
tículo 11 de la. real orden de 28 de abril (Ilti·
mo (D. O. núm. 91).
De real orden lo digo {p. V. E. para su conocimien-
to "1 demáIJ efectos. Dios guarde á V. E. much08
dos. .Madrid 29 de septiembre de 1914.
EotAoOl!
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien disponer que los veterinarios terceros
de nuevo ingre~o comprendidos en la siguiente re·
lación, que da principIo con D. Jo3é Hernando Pé-
rez y termina con D. Eulalia Bentosa Mora, pasen
á servir 108 destinos que en la. mÍllma se les /leña-
laa, presentándose el día. 12 del próximo octubre
en la. Academia. Médico-militar para. efectuar laa prác-
ticaa que prescribe el artículo 3') de las b:1Bes pa-
ra oposiciones á. ingreso en el Cuerpo de Veterinaria
Militar aproba.da8 por real orden de 21j de mayo
de 1911 (D. O. número 114).
De la de 8. M. lo digo á\'. E. para su cOllocimien-
to y demáIJ efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
ali08. Madrid 29 de septiembre de 1914.
EotAoOE
O. O. a6ID. 218 . 80 de Mptiembre de 191t.
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Señores . Capitanes generales' de la primera región
y de Baleares.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
KATRUIONIOS
Excmo. Sr. : Accediendo f. lo solicitado por el
médico primero de Sanidad Militar D. Leocadio Se-
rrada Día&, con destino en la ambulancia. de mon-
tüa número 2, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por 8!8 CoIL8ejo Supremo en 18 del
corriente mes. 8C ha eemdo concederle licencia pIl-
ra contraer matrimonio con D.- María del Pilar del·
Río 1 PéreL
© Ministerio de Defensa
•••
Excmo. Sr.: El Re1 (q. D. ~.) ha tenido á bien
disponer que el tenIente audl~r de 1.•.D. ~r.
nesto Mir6 y Eepluga, con destmo á la8 mmedJ&-
tas 6rdeDe9 del auditor generaJ de la regi6n D. Fran-
cisco Cervantes 8a.la8, cese en dicho cargo, y pose
destinado á la plantilla de esa Capitanía. general,
en vacante que de su empleo exi8te.
De real orden 10 digo , V..lt.~ In conocimien-
to y demAa efectos. Dios guarde , V. B. muohoe
aJios. Madrid 29 de "pti~bre de 1914.
ECHAoilK
Selior Capitin general de la coarta regi6n.
Se60r Intenentor general de Guerra..
102f 30 de I18ptiemlH'e de 1914. D. O. a6m. 21~
INSTRUOClON
8efior Director general de la Guardia CiriL
•••
•••
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la lIJéplima región é In·
terventor general de Guerra.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
• • •
PENSIONES DE CRl:CES
Excmo. Sr.: Vista la inatancia que V. E. curlÓ
á elte Ministerio cn 25 del mes pr6ximg. JlIUIado,
promovida por Andrés Carro VilL1, lloldado del re·
gimiento lutantería de llabel Il n6m. 32. en lO-
licitud de flue lo lean devueltas las 1.000 pele·
tllIJ que depositó en la DclegBción de Hacienda de
la provincia de Valladolid, legún carta de pago
ecntada en Tesorería al n(¡mero 1.021, ex~dida en
31 de mayo de 1912 para reducir el tIempo de
llervido en fillUl, como recluta alillJtado 18m. el re·
emplazo do 1912 por In. ¡ono. de Valladolid nú·
mero 45. el Rey (q. D. g.), teniendo en c\lenta. lo
prevenido en 'la real orden circular de 20 de abril
diUrno (D. O. n6m. 88), se ha. lerYido relolver
que se devuelvan las 1.000 pesetlllJ de referencia,
lOs cualel percibir" el indh'iduo que efectuó el cie-
p6aito 6 la penona apoderada en forma leRal, le·
!rÚn dillpone el act. 189 del reglamento dirtaao rara
fa ejecución de la ley de 11 de julio de 18g5.
modificada por la de 21 de agosto de 189:;.
De real oraen lo digo " V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios g08l'de " V. E. muchOfl
años. Madrid 28 de septiembre de 1914.
EatAoQE
Señor Capitán general de la séptima regi6n.•
Señores Intendente geneml militar 6 InterTentor
general de Guerra..
• • •
Excmo. Sr.: Vista la instancia promorida por el
guardia civil de la, Comandancia de Oviedo Anto-
nio Yázqllez lIarUnez, en sTlplica de que se le con-
ceda la pensión de 7,50 pesetal mensuales, por acu-
mulación de cuatro cruces del Mérito MilItar con
distintivo rojo, qne posee, ulla de ellas pensiona-
da con 2,50 pe~et.'l8, y comprobado que el reenrren·
te se halla en posesión de las mencionadas con·
decoraciones, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
acceder ~ la petición del interesado, por hallaTle
comprendido en el arto 49 del reglamento de la
Orden, aprobado por real orden de 30 de diciem·
bre de 1889 (C. L. núm. 660).
De real orden lo digo ti. V. E. para IU conocimien-
to y demáe efectos. Dios guarde , V. E. mucho,
años. lladrid 28 de septiembre de 1914.
ECHAal1E
to )~ demál efectos. Dios guarde á. V. B. muchos
o.ño.'1. Madrid 28 de septiemhre ele 1914.
EaIAoiie
8eñol' Director generdl de L'\ Guardia Ciyil.
ECHAOÜIt
su conocimien·
V. E. muchos
1914.
,'.¡4",-
EXcmo. Sr.: Vista In. inlwncia que V. E. cursó
á elte Ministerio en lS del mel! actual, promovi.
da por el cabo de el8 cuerpo Cri11t6b.'l.1 Rodríguol
PalACio, en súplica de que le le clillpenle del exa-
men de variu asignaturl18 pn.m su llIJcenso Ó. lar.
gento, por tenerlaa a"probadu en un Instituto ge-
neral y ~cnico, lleR'ún le comprueba oon el cero
tiflcado que a.compafta, el Rey (q. D. /f.) ha. te-
nido , bien acceder " la peticibn del mterelado,
por lo ~ue se refiere á 1aI aaigoaturas de Geogra-
lía é Historia de Espafla, en armonla con lo dis-
PUelto en real orden de 3 de junio último (D. O. nú'
mero 123). .
De real orden lo digo á V. E. para
to y deIDÚ efectos. Dios guarde ,
años. lIadrid 28 de eeptiembre de
Excmo. Sr.: En "ista de! certificado facultati-
YO que remit~6 V. E. ti. este MinillteTio en 1 del
mes actual, por el que se comprueba. que el primer
teniente de la Guardia Civil D. Gabriel García. Gra-
DaUS, !le encuentra restablecido y en condiciones
de prestar el servicio de su cIaBa, el Rey (que
Dios guarde) se ha servicio disponcr que dicho ofi-
cial entre en turno para obtener colocación cuan-
do le corresponda.
De real orden 11:' digo á Y. E. para su conocimien.
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
a.Ilos. Madrid 28 de septiembre de 1914.
ECHAoOE
Bedor CapitAn general de la primera regi6n.
Señor Director generaJ de la Guardia Civil.
• • •
8edor Comandante general del Real Cuerpo de Guar-
diaa Aiab&.rderos.
hcmo. Sr.: Aprobando la propuelta d! destinos
que V. E. remiti6 á este Mini~tcrio en 1 del mes
actual, el Rey (q. D. g.) se tu servido disponer
que el primer tcnient(', largento scgunrlo, y el sc-
gundo teniente, cabo ele e;e Real Cuerpr), D. 131M I
I'allcual )farU y D. Pedro MarHn Hollán, a.>\cendi-
dos á estos empleos por real ordcn de 5 del co-
rriente (D. O. núm. 193), pasen á. prestar sus :ler-
vicios á la spgunda y primera. compaillas del mismo,
respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demá8 efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de septiembre de 1914.
EOfAoiiE
Excmo. Sr.: VÍlIta la iD.lltancia que V. E. cura6
á este Minilterio en 10 del mes actual, promovi-
da por el cabo de e&e cuerpo D. Felipe Beltrin Ro,.
drigo, en lúplie& de que Be le diepense del examen
de Geografía. é Historia. de España, para su na-
ceD.IIO " aar¡ento,. por tener aprobadu dichas aaig-
naturaa en una Escuela normal de maestros, se-
gAn le comprueba con el oertUicado que aeomJB-
fta, el Rey (q. D. g.) ha tenido " bien aeeeaer
" 1& petici6a del interesado, en aoalogla con lo
diapueeto en real orden de 3 de junio 61timo
(D. O. Dtm. 123). '
De la de 8. JI. lo cf.iKo " V. .B. para 1.. CODOCiIDieD-
DISPOSICIONES
• la SabIea'e.... Y Secclolles de este MJaiIIerIo
J de .. Depell"'encl. c:eatraIeI
CONOURSOS
. Vacante en la bateria montada. de la Comandan-
cia de Artilleria d<l Lalacbe, una plau. ele~
© ns o de De en
D. O. da ...., 80 de ..~iftDhn ele 1914. 1_
•
sillero-gaanricionero de tercera. chae, contratado, do-
~ con el sueldo anual de 1.000 p~seta.lI, derechos
pa.8lvoe y demás que concede la leorj~ladóo ,.i¡,ren te,
de orden del ¡':xcmo. Sl'ñor Ministro de la. Ouerra., se
anuncia á I",ullcurso, á fin de que Iml 'luC deseen
ocup..ul:l. dirijan sus inetancías al señor cornnel pri-
mer jefe de la. <'xpresada Comandancia.. en el tér-
mino de 20 dí:ul ú. contar desde esta fecha.. á. las
que acompañarán. IQ8 documcntos que previene ~I
artículo 12 del regL"lmento de maestros 8il1eros-guar-
nicioncroe del Ejérciw, aprobado por real orden cir-
cular de Z3 de julio de 1892 (C. L. núm. 2.16).
Madrid 29 de septiembre de 1914.
El Jd. 4. la ~bD.
LCllnd,o Cubillo.
• • •
Va.ca.n\eIJ en el grupo de mont.a.ña afecto á. la
Comandancia de Artillería de I..arache dos plazas
de obrero bulero de se¡,"Unda cJase, contratados, do-
tada.'f con el sueldo anual de 1.000 peset.as, derecho8
pasivos ., dcm{Js que concede la. legi"laci6n vigente,
do orden del Excmo. 8eilor Ministro de la. Guerra.,
se anuncian A COllourso, á fin de que los que deseen
ocuparlaa diril;¡.n !lUS instancias a.l señor corollel pri-
mer jefe de la expresada Comandancia., en el tér-
mino de Teinte días, á partir desde esta. feceha.,
acompañando certificación de una de las escuelas
de aprendices que acrediten su a.ptitud prof\lsional,
cédula. personal los que hayan sido licenciados, cer-
tificaci6n de buena conducta desde que deja.ron el
servicio., otra del último cuerpo en que havan 8er-
vido, acreditando su aptitud, y copia de la filiación
t! informe del primer jefe; pudiendo tomar parte
en dicho concurso 108 que tenga.n titulo de lD'WHtro
sillero-guarnicion~ro, f.1cilitado en loa estabbcimien-
tos del arma, según dillpone la. real orrIen circular de
2 do septicm¡'re de 1911 (C. L. núm. 182).
Madrid 29 de septiembre de 1914.
El J.t. 4.1a 8eGeS/lD.
LI.nd,o Cubil/o.
• • •
DESTINOS
Iffl orden dl'l Excmo. Sortor MínÍlltro dI' la. Oneml,
el obrero filiado de la. G.' sc('cióll. MíR'Uel Pullal 8áo-
chel ~udo, que en el presento mel t.!TIninll. 1011 lei.
melN de pricticu de Instrucción reglamcntarina en
© Ministerio de Defensa
el regimiento Artilleria de 'Sitio, pa.8& á P'C.tar SI18
servicios, en concepto de destacado, á la Fábrica
Nacional de Toledo.
Dios g~rde á V...muchOll aJios. Madrid 28 de
septie81t. de 1914.
It\ J.f. 4. la~D.
LeafUlro CllbáUo.
Señor... .¡
Excm08. Señores Capitanes generales de 1& primera
y sexta regiones é Interventor general de Guerra.
• • •
De orden ?~l Jo:xcmo. Señor .Ministro de la. Guerra.
el obrero tihado de la octava 8ección, lt"ranci8co
Garcfa. Rivero, que presta. 8US se¡vicios, en comi~ión
en el re6imiento Artillerfa. de Sitio como mecánica:
automovilista, pasa á prestar sus serviciOll, en con-
cepto de destacado, á la fábrica de Artillería d.
Sevilla, cesando en la comisión que desempeñaba
en el citado regimiento.
Dios guarde á Y... muchos 8.1109. Madrid !8 d.
septiembre de 1914.
El J.t. de lallecOl6D.
úlllUfro CrúJü/.o.
Señor...
Excm08. Señores Capitanes generaJe.i de la primera,
segunda y octaTa regiones é Interventor ¡eneral
de GueITa..
• • •
De orden del Excmo. Scl\or Ministro de la. Guerra,
el maestro de taller de segunda clase del Personal
d~l material de Artill~ría, con destino en el dep6-
lito de armamento de Vitoria., D. Antonio Crumola
Fra.nquc~, pua. de~t!nado al depósito de ~nnamen­
to de Flguenul, venfloándo¡;e el alta ., bala corres-
pondiente en la. próxima. revi.ta. de comum-rio
Dios guarde á. V... muchos aftos. Madrid 28 d.
.cptiembre de 1914.
11 J.f. 4. l. ""«'\611,
1AoJldro CIIbiUG.
Seilor...
Excm08. 8cl\orel Capitanes generales de la cuarta
y 'Clxta regione. 6 Interventor ¡cneral de Uuerra.
------------------
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